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ABSTRACT
Jalan Teuku Umar yang terletak di Kota Banda Aceh merupakan jalan nasional dengan tipe jalan enam lajur dua arah terbagi (6/2
D) dan merupakan jalan kolektor primer. Pada Jalan Teuku Umar terdapat pusat perbelanjaan, pasar tradisional, rumah sakit, serta
terdapat banyak tempat perdagangan barang dan jasa. Parkir di badan jalan dalam waktu yang lama menjadikan hambatan samping
yang mengurangi lebar badan jalan sehingga hal ini bisa saja menyebabkan menurunnya kinerja jalan yang akan berdampak pada
meningkatnya biaya operasional kendaraan (BOK). Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja jalan dan mengetahui nilai
BOK pada kondisi eksisting dan penanganan on-street parking di ruas Jalan Teuku Umar. Penelitian ini dilakukan pada ruas Jalan
Teuku Umar Banda Aceh dengan panjang lokasi penelitian Â±1.300 m yang dibagi menjadi dua segmen. Segmen I sepanjang 680
m yaitu dari Halte                       Gunongan â€“ Simpang Seulawah. Segmen II mempunyai panjang 620 m yaitu dari Simpang
Seulawah â€“ Suzuya Mall Banda Aceh. Pengumpulan data primer dilakukan dengan pengamatan langsung di lapangan selama tiga
hari pengamatan, yaitu: hari Rabu, Kamis dan Sabtu pada masing-masing jam puncak pagi, siang dan sore hari. Pengamatan
langsung di lapangan meliputi survei volume lalu lintas, volume parkir dan kecepatan kendaraan. Perhitungan kinerja jalan
menggunakan pedoman manual kapasitas jalan indonesia (MKJI) dan untuk BOK mobil penumpang menggunakan metode pacific
consultant international (PCI). Berdasarkan pengolahan data diperoleh derajat kejenuhan (DS) Segmen I pada kondisi eksisting
untuk masing-masing hari pengamatan sebesar 0,668; 0,721; 0,422, sedangkan Segmen II dengan DS sebesar 0,734; 0,577; 0,476.
Nilai DS pada kondisi eksisting DS < 0,75 dimana kinerja jalan pada kondisi ini tergolong baik. Adapun pada kondisi penanganan
parkir menunjukkan nilai DS < 0,75 untuk masing-masing segmen selama tiga hari pengamatan. Nilai BOK per tahun untuk
Segmen I pada kondisi eksisting diperoleh sebesar Rp. 60.721.045.860 dan Segmen II sebesar Rp. 63.601.986.130. Nilai BOK pada
kondisi eksisting lebih besar daripada nilai BOK pada kondisi penanganan parkir yaitu sebesar                                Rp.
53.082.754.400 untuk Segmen I dan Rp. 55.562.381.730 untuk Segmen II.
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